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LA PREMSA DE SANT ANDREU DE PALOMAR 
L'origen de la premsa escrita a Sant Andreu de Palomar cal vincular-la a la figura de 
Maria Brossa i Arnó, mestre que I'any 1868, enmig dels ressons de llibertar de la revolució 
que destrona Isabel 11, funda la «Revista Andresensen, que era uti  semanario de intereses 
locaLesdelPueblo &San Andrésde Paloman). Impresa en tarnany foli (quatre fulls) incloia el santoral, 
miximes i noticies locals. Assoii aimenys vint-i-cinc números i no axribi a l'any dc vida; ia scva 
redacció estava ubicada a, l'aleshores, carrer de I'Ordre (Ignasi Iglésias), número 60. 
Després d'aquest primer intenr no coneixem cap altra publicació frns deu anys rnés tard. 
De nou Maria Brossa engega un .Semanario de noticias generales y de intereses locales de esta 
población>> anomenar .El Faro Andresensen; era el 21 de julio1 de 1878, ia redacció es situi a la 
p l a ~ a  del Comer$, 4 i els exemplars eren venuts al preu de dos rals. 
<<El Faro Andresenser, amb vuit fulls, inclo~a publicitar a les seves pagines a més de noticies, 
poesies, endevinailes i també una novel.la per entregues, genere molt al gust de l'kpoca. La que 
publica es titulava «El Bandido de las Lagunas*. En arribar al número vint, per la festa major, 
modifica la capgalera tot il.lustrant-la; també en les seves pagines veiem la crítica de l'alcalde 
andreuenc, Pau Ribó, contra els priiners intents annexionistes per part de Barcelona. 
En arribar el número cinquaiita-cinc del 2 d'agost de 1879, *El Faro Andresensen informava 
als seus lectors que tancava per uns dies; realmenr emmudí per sempre, pero a partir d'aquell 
moment, amb rnés o menys intermitencies, Sant Andreu gaudí sempre més de premsa propia. 
Contrasta que entretant poblacions catalanes amb un pes demografic pard.le1 a Sant 
Andreu assolien publicacions estables, de llarga tradició i durada, aquí la premsa fos sempre 
discontínua, amb grans altibaixos quan no modesta, i ensems no poques vegades vinculada a 
poblacions de la rodalia. 
De la decada dels vuitanta de la centúria dinovena, podem esmentat *Las Afueras de 
Barcelona), (1887-1893), de tendiincia republicana i vinculada als partidaris $Emilio Castelar, 
ex-president de la Primera República, amb redaccions a Gracia, Sant Aiidreu, Sant Gervasi, 
Horta i seu central a Sant Martí de Provencals. 
Anterior a aquesta, hauriem d'esmentar «La Antigua Uniónx (1880-1882) La qual havia 
estar un dominical que es declarava *Revista semanal de los intereses mor?les y materiales de 
San Martin de Provensals, Grácia, San Andres de Palomar y Horcas. Tenia la redacció andreuenca 
al carrer de Cases Noves (Gran), 99 i vincles amb eis periodics barcelonins «El Vigilante. i «El 
Debaten, arriba, almenys, als cinquanta-quatre números. 
<<La Defensa Andresensen (1888-1889) teniavuir fulls i igualment es proclamava «Periodico 
semanal consagrado a la defensa de los intereses morales y materiales del pueblo de San Andres 
de Palomar». Maigrat el seu nom i la vocació andreuenca, la redacció estava al Portal de l 'hge l ,  
15 de Barcelona i era dirigit per Esteve Balaguer. 
Del mateix raranna que les revisres esmentades són: «El Eco de las Afueras), (1884), «El 
Nuevo Intingulis* (1884), «El Látigo. (1878), <,El Moniror delasAfueras» (1885-1889), «LaVozde 
las Afueras. (1885) o «La Unión de los Pueblosn (1886-1887), editada a Sant Martí i que canvia de 
nomen diverses ocasions, anomenant-se «La Unión Manincnsen o <<La Moralidad y La justician. 
El noin de «unión» i de <<afueras., que porraven la majoria d'aquestes publicacions, ja 
deixa entreveure en els seiis editors o bé mentaiitat agregacionista, o bé unionisra enfront dels 
interessos de Barcelona per absorvir les seves poblacions. 
També val a dir aue L'exrensa relació aue Mossen Claoés fa en les seves «Fulles Histbriaues 
de Sant Andreu de Palomar>,, en algun cas no es correspon a una publicació merament andreuenca; 
un altre cas de confusió I'hem vist recentment en «La Pluma de Oro», esmentada i catalogada 
com a publicació impresa, es tracta en realitat d'una revista manuscrita per Joan Alcoberro i 
Carós, subtirulada en el seu número catorze com <el már antiguo de la pvensa estudiantina.. 
Casos semblants de revistes manuscrites els corleixem forca, «El Arco frisa (1891) el feia Joan 
Aguiló o <<La Ilustraciónn (1890), Rosa Llambi. 
La década dels noranta ve marcada per «El Fomento Andresensex (1892-1893), on 
col.laboraven figures com Mossen Andreu Cullell, Ignasi Iglésias o Joan Vila Sallares; entrerant 
i contemporani a les Bases de Manresa, apareixia <<La Bandera Caralanan (1892- 1893) d'eriodic 
setmanal il.lustrat, literari, festii~ i de noticiesn que assoli tretze ~iúmeros, essent el primer semanari 
íntegramenr en catala publicar a Sant Andreu. El funda Manel Ximeno i Planes i hi col.laboraven 
Ignasi Iglésias i Isidor Martinez i Roig. 
Del mateix 1892 data el primer «Full Dominical,) de la parroquia aiidreiienca i també el 
de la de Santa Eulilia de Vilapiscina. "Glbria* va ser una revista literaria del col.legi deis Pares de 
la Sagrada Familia, que es publica a Sant Andreu durant els anys 1894-1896, continuant-se 
després a I'escola que la congregació cenia al rerme de Les Corts de Sarria. Va continuar publicant- 
se fiiis l'arribada de la guerra el 1936. 
Encara d'aquesra decada podríem afegir-hi nEl Heraldo de las Afuerasn (1893), del mateix 
taranni que els de I'kpoca anterior, el mateix que una altra publicació anomenada «El Popular.. 
En arribar la dara de L'annexió de Sanr Andreu de Palomar a Barcelona, no s'editava a la 
població cap revista i, en canvi, a Sant Marti o a Sants tenien bones publicacions. Des d'aquella 
premsa local no hi havia una oposicid ferma a l'annexió, simplemenr s'entrava en matisos 
coiidicionats a fer-se en condicions favorables per als pobles. Si aixb és vilid per a Sany 1897, en 
l'anterinr intent seriós de 1889 I'oposició, mitjan~ant la lletra impresa, havia estat més decidida. 
Respecte a la premsa barceloniiia, rots els diaris en cantaren les excel.lkncies d'haver engrandit la 
ciutat. Tots, exceptuanr la premsa republicana que entra en algun matis, o si percas cal buscar- 
hi posicions netament contriries, les haurern de trabar en la satirica íXEsquella de la Torratxan, 
de liarga existencia, igual que en les pagines de <El Diluviox, republica i anticlerical que anys 
després seria dirigir per I'andreueiic Jaiime Bossa, fill del pioner del periodisme a Sant Andreu. 
Deiem més amunt el poc arrelament que tenia la premsa local a Sant Andreu. En el 
momentdel'-tWó,dem@cament 
era més o menys com Reus, 
Tarragona, Lleida o Mataró, i més 
gran que Girona, Vilanova i La 
Geltrú,Tortosa, Badalona, Sabadell, 
Terassa, Sitges, Rubí,  Vic, 
Granollers, Vilafranca o Caldes de 
Montbui  i, mentre aquestes 
poblacions havien assolit una 
premsa arrelada i estable, que ara en 
algun cas ha arribat a centenaria, 
aquí la premsa local no pogué fer 
fortuna. 
Del que diem se'n lamenta 
Mossen Clapés a les seves «Fulles 
Histbriquesn i malgrat indicar que 
a Sant Andreu es llegia prenisa, 
atribuya el frac& al poc interPs que 
despertaven entre els andreuencs 
les qüestions locals. 
Poques setmanes després del 
reia]-decret &annexió, el 4 de juliol 
de 1897 apareixia *El Distriro No- 
venon que s'autodeclarava *Revista 
semanal de literatura, avisos, noti- 
cias, teatros y anuncios. Dedicada 
a la defensa de sus intereses mora- 
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Portada del "Faro Andrescnse" de I3any 1879. (AMDSA, Hemerotecn) 
les y materiales». Aquesta publica- 
ció demostra un canvi de mentalitat; es feia a la impremta Asmarats, la primera que com a tal 
existí a Sant Andreu, i en ella hi féu els primers articles el futur regidor, Josep Cararach i Mauri. 
<<El Distrito Noveno>> publica trenta-cinc números i a poc de desaparkixer, amb sol~lució 
de continuitat, n'agafh el relleu <<Vida Autbnoman, fundada pel mateix MossPn Joan Clapés i 
sostinguda íntegrament mitjanqant subscripcions. A redós d'aquesta publicaren Isidor Martínez, 
Josep Alcoberro, Cararach, Enric Segui i molts d'altres, els quals col.laborarien a partir de 1904 
en la transformació de la publicació titulada .Autonomia», de la qual el mateix Alcoberro en fou 
el primer director. .Autonomiaa era el portaveu del Centre Popular Catalanista, entitar que 
després es vinculariaa IaLliga Regionalista; sortia mensualment i arriba fins a la data de 1923 en 
que la féu desapareixer la Dictadura del general Primo de Rivera. És en el moment d'escriure 
aquestes ratlles la publicació andreuenca de més llarga durada. 
El referent histbric des de comengaments de segle fins als anys vinr és inevitablemenc, 
doncs, <<Autonomian, amb les reserves naturals pel fet de pertariyer a una determinada formació 
política, perb és que en aquesta epoca, totes les altres publicacions que aparexien i desaparexicn 
també hi esrigueren, en alguna o altra manera, de vinculades a entitats de caire político cultural. 
«Rayo de Luz», aparegut el 1905 era el butlletí de I'Ateneu Obrer, una entitat en aquells 
temps basranr Iliurepensadora, quan no amb juntes simpatitzants amb els republicans de caire 
radical. «Germanorn (1904) (tornaria a sortir tina altra amb aquest nom el 1914) era del Casino 
Andresense i s'edita a la primera epoca a la tipografia de L'Avens a Barcelona, perla vincuiació 
dels seus editors (Iglésias, etc.) a aquel1 grup. 
«fovenrur obrera.(l920), malgrat el rito1 es tracta d'uiia revista confessional dels Josefins, 
com .El Llirir (1913) ho era dels Lluisos. També hi ha el <<Butiletí Mensual del Centre Moral 
Eulalienc~ (1910) o del inateix aiiy el cFoment Regional de La Sagtera~, amb articles en catala, 
castella i esperanr. <El Cor del Poblen (1912) es defineix com csetmanari d'esquerra catalana), 
Punt i a part mereix el «Butlletí de la Biblioteca Pública» (1912-1918), grattiit, de gran 
qualitat, obra persoilal i meritoria de Mosskn Clapés i Corbera. Igualment hem de considerar 
~<Flamelln (1922-1924), portaveu dels Pomells de Jovenrut reprimirs per Primo de Rivera, o 
<XEstel)> (1922-1923) ,<periodic quinzenal independent d'art, sports, teatre mundial, noticies 
amb secció d'anuncis dels mellors(sic) industrials i portaveu defensor dels inreresos de Sant 
Andreu de Palomarn, cosrava 30 centims, contenia setze pagines amb forca il.lusrracions. 
Encara d'aquella mateixa epoca podem afegir-hi *Obra Cristiana,) (1922), efímera i 
pertanyenr al "Casal Catoiic~ i una revista pionera en el seu camp, ritulada «Gol,> (1923) i 
dedicada al món esportiu dels equips dels ex-pobles d'Horta, Sanr Martí i Sant Andreu. 
A manera de conclusió direm que la premsa andreuenca del darrer quart del segle XIX i 
primer del XX, la que precedeix i segueix a l'annexió, és de vida efímera, salvant el cas 
d'<<Autonomia» que gaudí de longevitar. La primera etapa, I'anterior a 1897, la premsa esta 
impulsada per grups amb inreressos particulars, que mantcnen l'edició valeiit-se de lletraferits 
locals i que passades les eleccions o aconseguit el fi pel qual la crearcn, influida I'opinió pública, 
la deixen de sostenir i mor d'immediat per manca de recursos. 
L'epoca posterior al 1897 la qüestió canvia, la política i les coses municipals ja no es 
couen a Sanr Andreu ni als pobles del voltant, sinó a Barcelona, i són els mareixos diaris barcelonins 
els que asstimeixen la funció d'influir sobre els andreuencs i són publicacions estables. 
L'augment de població que sap llegir i un major iiiteres cultural, porra a moltes entitats a 
impulsar la seva propia publicació de difusió i relació, així difícilment podem parlar de premsa 
local en aquest període, en el sentir estricte de la paraula. Totes d'aquestes revistes a la prActica 
no abasten gaire més enlla, ni ho pretenen, que la propia entitat que les edita. 
Per acabar, tina darrera consideració del temps hisroric que ens ocupa: Sant Andreu de 
Palomar tenia al comencamcnr del període de que parlem uns deti mil habitaiits i a finals, cap 
als anys vinr, uns quaranta mil. El veinacge amb Barcelona, la difusió de la seva premsa, regular 
i forta, amb la inclusió de no poques noticies i comentaris que afectaven a Sanr Andreu i pobles 
veins, era suficienrment imporrant com perque ningú no s'arrisqués a empendre l'aventura 
d'una nnva publicació. Possibleinent aleshores com ara, tothom veié clar que quaIsevol inrent 
seriós de coinpetir contra els mitjans de la gran Barcelona estava destinar al frads. 
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